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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
В  СОВРЕМЕННОМ  ГЛОБАЛИЗИРУюЩЕМСЯ  МИРЕ
Abstract. The article considers the improvement of professional training quality in the system of 
higher education; it provides investigation of factors that influence quality of education. The main factors 
of influence upon quality of education are the level of economics and science.
На современном этапе развития общества существует проблема улучшения качества 
высшего образования, поскольку с ростом экономики повышаются требования к качеству 
подготовки специалистов. Качество образовательного процесса становится важной стра-
тегической задачей и основным конкурентным преимуществом образовательных учреж-
дений. В первую очередь это касается системы высшего профессионального образования, 
непосредственно связывающей образование с реальной экономикой страны. Политические 
и социально-экономические процессы вынудили вузы расширять и совершенствовать их 
деятельность в области маркетинговых исследований, финансового менеджмента, страте-
гического планирования, дополнительного профессионального образования.
Актуальность проблемы повышения качества высшего образования обусловлена потреб-
ностями формирования новой посткризисной модели хозяйствования и поэтапного перехода 
к инновационной экономике, основанной на знаниях, где главной производительной силой 
общества становится человеческий капитал, а также возросшими требованиями экономики, 
рынка труда, работодателей и всего общества в целом к качеству подготовки специалистов.
Еще сравнительно недавно образование рассматривалось как средство осуществления 
культурно-политического влияния. Сегодня образование рассматривается как товар. В на-
стоящее время мировой рынок образования оценивается примерно в 100 млрд долларов. 
Данная цифра приблизительно эквивалентна годовому обороту мировых рынков золота, 
необработанных алмазов и ювелирных бриллиантов вместе взятых. Неудивительно, что 
практически все ведущие или просто достаточно богатые страны активно и целенаправлен-
но работают на то, чтобы закрепить за собой место в этой перспективной экономической 
нише. Идет напряженная конкурентная борьба, с одной стороны, за учащихся, с другой – за 
преподавательские кадры, педагогические технологии и доступ к ресурсам, необходимым 
для материального обеспечения учебного процесса. Если называть вещи своими именами, 
то следует признать, что на современном этапе глобализации на нашей планете разверну-
лась стратегическая борьба за совокупный мировой интеллект. В настоящее время разви-
тые страны мира определили стратегию своего развития: формирование инновационной 
модели экономики, основанной на знаниях. Человечество начинает осознавать, что основ-
ной причиной периодически возникающих кризисов является критический разрыв между 
требованиями экономики и качеством образования нации.
Повышение качества образования становится одной из важнейших задач государствен-
ной политики всей Европы. В целях системной регуляции развития качества образования 
в Европе в 1999–2000 годах сформирована сеть гарантии качества (European Network of 
Quality Assurance in Higher Education – ENQA), которая призвана укреплять европейское 
сотрудничество для развития сопоставимых критериев и методологий. Свою деятельность 
сеть основывает на уважении существующих академических стандартов, целей образования 
и стандартов качества. Основными задачами ЕNQA являются: поддержание национальных 
органов, отвечающих за оценку качества образования; формирование и продвижение меж-
национальных (европейских) измерений качества; распространение образцов лучших прак-
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тик; организация дискуссии по проблемам оценки качества; оказание действенной помощи 
тем, кто намеревается создать системы качества; развитие методологии и инструментариев 
качества для новых видов образования (например, транснационального образования).
Основными реформами, проводимыми во всех странах – членах ENQA, являются:
1) развитие эффективных систем обеспечения качества;
2) создание институциональных, общенациональных и европейских систем качества;
3) поиск общих критериев и методов;
4) возложение ответственности за обеспечение качества на вуз как основу его подот-
четности перед обществом;
5) формирование ведущих компонентов национальных систем обеспечения качества, что 
подразумевает определение обязанностей участвующих органов и учреждений, оценивание 
программ и вузов, применение внутренней и внешней оценки, внедрение систем аккредита-
ции и сопоставимых процедур, международное партнерство и построение сетей вуза.
В современном глобализирующемся мире постоянно растет роль высших учебных за-
ведений в обеспечении социального и экономического развития стран, укрепления друже-
ственных связей и взаимопонимания между ними. Сегодня международная деятельность 
вузов рассматривается как важная составная часть внешней политики, как одно из важней-
ших направлений своей работы, целью которого является изучение, адаптация и внедрение 
передового зарубежного опыта в научно-образовательный процесс, формирование высо-
кого делового имиджа в международном академическом обществе. Реализация цели обе-
спечения качественного образования предполагает использование комплекса мер, включая 
потенциал международного сотрудничества:
обеспечение выпускников профессиональными знаниями, обогащенными междуна-•	
родным компонентом, навыками межкультурного общения и готовности к жизни и деятель-
ности в условиях международного сотрудничества и конкуренции;
включение международных компонентов во все сферы (образовательную, научную, •	
управленческую и др.) деятельности вуза;
наличие эффективной системы управления качеством образования, созданной на •	
основе международных требований, стандартов;
осуществление на постоянной основе научно-педагогических связей с зарубежными •	
вузами, научными центрами и международными организациями, академического обмена 
преподавателями, слушателями и студентами; участие в международных образовательных 
и научных программах и проектах.
2010 год в Беларуси объявлен Годом качества. Подразумеваются под этим также струк-
турные и качественные изменения в деятельности вузов и системы высшего образования 
в целом. Вуз рассматривается как динамичная, саморазвивающаяся и адаптирующаяся си-
стема, деятельность которой основана на строгом соблюдении государственных образова-
тельных стандартов, постоянном мониторинге состояния и потребностей рынков труда. 
В основу внутривузовской системы качества подготовки специалистов могут быть по-
ложены следующие идеи:
управление качеством реализуется как управление состоянием образовательной си-•	
стемы на основе концепций, заложенных в стандарты менеджмента, и как управление по 
конечному результату путем количественной и качественной оценки индивидуальной дея-
тельности студента на всех этапах обучения;
использование принципа корректирующей обратной связи на всех этапах освоения •	
образовательной программы по специальности, а также на этапе профессиональной дея-
тельности выпускника;
открытость информационной среды для преподавателей, сотрудников, студентов, по-•	
тенциальных работодателей, контролирующих органов и общественных организаций.
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Создание системы качества требует прямой и персональной ответственности руковод-
ства вуза и руководителей всех структурных подразделений за результаты своей деятель-
ности. Правильный баланс полномочий и ответственности на всех этапах есть залог его 
развития. Система качества – это корпоративная интегрированная система, успехи или неу-
дачи ее функционирования напрямую зависят от вовлечения в ее работу всего коллектива.
Таким образом, качество образования – это системное сочетание в социально-
экономическом пространстве характеристик образовательных услуг, способных удовлетво-
рить множество целевых потребностей общества, результативность которого достигается 
тогда, когда деятельностью образовательного комплекса и его ресурсами управляют как 
взаимосвязанным процессом.
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  И  ЕЕ  ФОРМИРОВАНИю 
У  БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ
Abstract. The research has successfully proved that there is a need to work towards formation of a 
professional competency for the effective professional training of the teacher.
Five main aspects of the problem under study have been singled out: notional, methodological, ped-
agogical-psychological, organizational- pedagogical and methodical, resultative.
The essential quality of the competency lies in that fact that it, being of activity-based character of 
generalizing skills in the combination with the subject-specific skills and knowledge, becomes evident in 
the skill of selection based on the adequate evaluation of oneself in the concrete situation.
The professional competency is seen as a unity of the key, basic and special competencies.
The criteria and indexes of the formation of the competency at all the stages of teacher training in the 
regional system of education. The effectiveness of the given process is theoretically proven and confirmed 
with the students who have graduated from colleges of education and continue their education at a uni-
versity. The dependency of the above-mentioned specifics on the mission of the educational technologies 
of colleges and universities has been observed.
On the one hand, the professional competency is an integral criterion of the quality of professional 
training and professional activity, and, on the other hand, is the quality of the personality which is char-
acterized by the following qualities: a high level of execution of working duties, high work ethic and 
inter-personal communication, the skill of solving professional problems in a creative way as well as 
multi-dimensional  aspects of professional activity, enterprising preparedness and readiness for manage-
rial  decisions and being adaptive to the new conditions of performing professional activity.
The authors have theoretically substantiated and developed the conception that includes the main 
ideas of the present research as well as the critical analysis of the practice of training teachers and for-
mation of professional competencies in them; it also shows main drawbacks and contradictions of such 
activity and shows ways and means of their elimination.
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